












Investigaciones  previas   han  demostrado  que   los   profesores  poseen   concepciones   sobre   el 
aprendizaje  que se  van construyendo en  escenarios   socioculturales   compartidos  con otras 
personas,   en   los   que   elaboran   teorías   que   resultan   útiles   para   generar   explicaciones   y 
predicciones  adaptadas  al  entorno físico  y social.  En el  presente   trabajo se describen  los 
resultados de un estudio descriptivo de la variable “Concepciones sobre la evaluación” en 
docentes universitarios de ciencias, formados y en formación, desde el enfoque de las teorías 
implícitas.   Participaron   del   estudio  28   docentes   formados   y   38   docentes   en   formación 
pertenecientes   a   las   facultades   de   Ciencias   Exactas   y   Naturales   y   de   Ingeniería   de   la 
Universidad Nacional  de Mar del  Plata.  Se utilizó  un cuestionario de dilemas diseñado y 
validado   por   el   grupo   que   lleva   a   cabo   la   investigación.   Los   resultados   muestran   un 
predominio de la  teoría interpretativa, tanto en docentes formados como en formación, en 










Se   entiende   por   concepciones   aquellas   representaciones   que   el   sujeto   construye   para 
interpretar  los procesos,  las condiciones y los resultados involucrados en la enseñaza y el 
aprendizaje. 
Investigaciones  previas   han  demostrado  que   los   profesores  poseen   concepciones   sobre   el 
aprendizaje que no se corresponden con los conceptos que se aprenden formalmente en los 
cursos universitarios  (Porlan Ariza  et  al.,  1998;  Strauss y Shilony, 1994) sino que se van 
construyendo  en  escenarios   socioculturales   compartidos  con  otras   personas  y  en   los   que 









de las  ideas de carácter conciente que poseen  los docentes  respecto de la  enseñanza y el 
aprendizaje. 
b­ Los que consideran a las concepciones como teorías implícitas: Centrados en el estudio 
















Algunos   consideraron   el   carácter   normativo   y   social   de   la   misma   evaluando 
fundamentalmente   contenidos   conceptuales   y   entendiéndola   como   un   acto   estrechamente 
ligado al  docente.  Esta  concepción de   la  evaluación suele   ir  asociada  a  una   idea   realista 
ingenua del conocimiento, entendiendo que lo que se debe evaluar es la medida en que cada 
alumno ha incorporado la información proporcionada por el docente. 




































en el producto final  a aprender,  sino en el  desarrollo  de capacidades meta­cognitivas que 
permitan analizar los diferentes puntos de vista respecto de un objeto de estudio en particular 
y,   dado   determinado   contexto,   evaluar   el   más   adecuado.   Todo  conocimiento   es   una 
construcción contextualizada y por lo tanto relativa. En el marco de esta teoría, no siempre es 
posible   ordenar   los   resultados  de   aprendizaje   desde   el  mejor   al   peor:   los   conocimientos 
generados pueden ser cualitativamente diferentes y su riqueza y potencialidad pueden variar 
en función de los contextos y propósitos (Pozo y Scheuer, 2000). Desde esta teoría, en  la 
evaluación  del  aprendizaje  no sería posible  medir   los   resultados  con respecto a  un único 
patrón en correspondencia con una realidad objetiva, sino que se realizaría a través de otros 


















Participantes:   la  muestra  consistió   en 28  docentes   formados  y 38  docentes  en   formación 
pertenecientes   a   las   facultades   de   Ciencias   Exactas   y   Naturales   y   de   Ingeniería   de   la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Los sujetos fueron elegidos de manera aleatoria. Sin 
embargo, en el caso de los docentes, se trató de que estuvieran representados profesores y 
auxiliares de las  cuatro disciplinas  básicas;  en el  caso de  los profesores en formación,  se 






































































Si   discriminamos   los   docentes   formados   de   los   docentes   en   formación,   los   resultados 
muestran que ambos grupos se ven identificados, en la mayoría de los casos, con la teoría 
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         Dilema 2: Respecto de las ventajas y los  inconvenientes de hacer los exámenes 
permitiendo que los alumnos tengan el material de estudio delante:








que  obtenga,   comprobar   que  puede  ponderar   distintos   caminos  y  elegir   entre   una 
variedad de estrategias para resolverlo.
b) Plantearle una situación problemática similar a las trabajadas en clase y comprobar 
que   el   alumno   sigue   los   pasos   del   procedimiento   enseñado   y   llega   al   resultado 
correcto.
c) Plantearle una situación problemática nueva y comprobar que es capaz de seleccionar 
un procedimiento adecuado para llegar al resultado correcto.
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